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Ayrılıp gidenin ardından ilk 
sözler, içten olduğu gibi -ço­
ğu halde- doğrudurlar da.
Duygu Asena’nın ölümüy­
le ilk söylediklerim de şunlar 
oldu: “Duygu Asena, kadın­
ların haklan ve özgürleşme­
si davasında, altını çizdiği 
doğrulann yanı sıra, özellik­
le üslûbuyla yaşadı. Bir ön­
cü oldu. Kadınların baskı­
lardan kurtanlması ve kendi 
kimliklerine kavuşmasında, 
onun tavizsiz, dimdik duru­
şu unutulmaz. Kavganın 
bundan sonrasında, kadın­




de tavizsiz, d im dik durdu 
Duygu.
Ve, en önde koştu yarışı...
Bağrından doğduğu çığır 
da, nereden nereye varmış­
tır?
★
Bir genel hatırlatma ile, Ba- 
tı’da “Kadınlann Devrimi” ne, 
özellikle kadın- erkek eşitli­
ği gerçeğine, gecikerek de ol­
sa Türkiye de katılmıştır; ve 
bu, Batı’daki "Aydınlan- 
ma”nın -akılcı ve laik- dev­
rimin, sonunda Türkiye’ye 
ulaşmasının bir sonucudur. 
Bu süreçte, kesin ve radikal 
adımları atan da, bağımsız, 
laik ve demokratik Cumhu­
riyet olmuştur. Söz konusu 
uyanışı yaşayan, bütün Müs­
lüman dünyada tek ülke de 
bizimkidir.
Ve Cumhuriyet, herkesten 
çok kadınlarındır.
Ne var ki Türkiye’de, ya- 
nm yüzyılı aşan bir süredir, la­
ik ve demokratik devrime 
karşı güçler, başta da İslam­
cılar, kadın-erkek eşitliğine 
direniyor; “kadın sorunu”nun 
çözümünü yokuşa sürüyor­
lar. Böyle bir ortamda, Cum­
huriyet Aydınlanması’nın ka- 
dınlann davasına açtığı ufuk­
ları, özellikle de Medenî Ya­
sa Devrimi’ni, Batılı toplum- 
larda eşitlik doğrultusunda 
atılan adımları da göz önün­
de tutarak ve onlarla zengin­
leştirerek, her zaman savun­
malıyız!
ö te  yandan, ülkemizde, 
kadın özgürlük hareketinde,
1980’lerle başlayan ve Avru­
pa’daki rüzgârlara duyarlı de­
ğişimin getirdiği zenginliğe 
de sahip çıkmalı!
Bu arada, korkulan da ba­
şa geldi: 2002 Kasımı’nda, 
Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AKP) iktidara geçti. “Muha­
fazakâr” adı altında dinci/şe- 
riatçı bir ideoloji; liberalizm 
adı altında da, ulusal biriki­
mi tasfiye ve bireyci kazanç
bulunuyordu; “muhafaza­
kârlıkla uyutup liberallikle 
soymak” da çok geçmeden 
gerçekleşti.
Böyle bir iktidarın, kadın 
hareketimizin, 1980’lerle ger­
çekleştirdiği değişimi daha 
ilerilere götürmesi; onun ile­
rici ve geleceğe açık yürüyü­
şüne omuz vermesi düşü­
nülebilir mi?
Türbanla oyalanıyor ve 
oyalandırıyor...
Ayrıca hatırlatmalı: Ülke­
miz, kahredici çelişkiler için­
de. Kabaran yoksul kitleye, 
gitgide çoğalan işsiz milyon­
lar eklenmiştir. Ekonominin 
sürekli büyüdüğü haberleri 
bu insanları doyurmuyor. Bir 
de, aşırı nüfus artışı ve köy­
lerden kentlere akan dene­
timsiz göç korkutuyor. Böy­
le bir ortamda, yükün ağırlı­
ğını taşıyacak olanlar kadın­
ların omuzları değil midir?
Tarım kesimindeki kadın­
ların derdine, kentlerde baş­
kaları ekleniyor.
Son bir konu, erkeklerin 
kadınlarla iktidan eşitçe pay­
laşmalarına gelince... Ba- 
tı’da, kadınlann siyasal hak­
larını elde etmeleri, ilk aşa­
mada, seçme ve seçilme 
açısından eşitsizliğin kaldı- 
nlması olarak başladı ve 20. 
yüzyılın ilk yarısında başa­
rıyla noktalandı. Ne var ki, 
Batı’da bile, kadınlar eği­
tim, meslek seçimi ve çalış­
ma olanaklan açısından da­
ha iyi koşullara sahip olsa­
lar da; siyasal yaşamda, İs­
kandinav ülkelerinin dışında 
“temsil edilmeme” gibi bir 
olay vardır ve onu aşma ko­
nusu tartışılıyor; engelin gi­
derilmesi ise, başta demok­
rasinin yeniden kurulmasın­
dan ve eğitimden geçiyor. 
Batı ise, “cinslere eşit tem­
s il” olanaklarını arıyor ve 
“kota uygulaması" da, bul­
duklarından biridir.
Türkiye de bu tartışmala­
rın içindedir.
Kadınsız demokrasi olmaz!
Ya aile içi şiddet, töre ci­
nayetleri?




lerin hayata yansıması için, 
bir “zihniyet değişimi”n\n hız­
lanmasından başka çare yok­
tur. Bu zihniyet değişimi de 
kendi kendine gerçekleşe­
cek değildir; yolları asıl aça­
cak olan, kadınların bilinç­
lenmesidir; ve tavizsiz, dim­
dik durmalarıdır. Türkiye’de 
kadınlar, Duygu Asena’ya 
borçlu olduklarının bilinciyle 
de yürüyecekler...
